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Introducción:
El tumor odontogénico adenomatoide es un tumor benigno hamartoso poco frecuente, compuesto por
epitelio odontogénico con un patrón histológico variable de carácter asintomático. Representa el 7.2%
de todos los tumores odontogénicos y la mayoría de los casos 88% son diagnosticados en la segunda
y tercer década de vida con predilección sexo femenino. La localización frecuente de este tipo de tumor
corresponde en mayor proporción al maxilar a diferencia de la mandíbula. En algunas ocasiones su
etiología se asocia a órganos dentarios incluidos, en la mayoría de ellas el órgano dentario incluido es
el canino. Según sus características clínicas y radiográficas se distinguen tres tipos de TOA; el folicular,
extra folicular y periférico.
Objetivo:
El siguiente caso clínico muestra uno de estos tumores y el tratamiento quirúrgico de elección. 
Caso clínico: 
En febrero de 2018, una niña de 12 años de edad acudió al Departamento de Cirugía Oral y Maxilofacial
del Hospital de Ortopedia y Traumatología del IMSS, con referencia de su odontólogo por presentar
una tumefacción localizada en la encía vestibular superior derecha, de más de dos meses de evolución,
sin causa aparente conocida. La paciente no refería antecedentes personales ni familiares de interés.
En la exploración extraoral la paciente presentaba una marcada asimetría facial a nivel del labio. In-
traoralmente se observa dentición mixta, presencia de aumento de volumen en zona de canino y pre-
molares maxilares del lado derecho, no se observa movilidad de órganos dentarios. 
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Se realizó el procedimiento quirúrgico de enucleación completa. 
Resultados y conclusiones: 
Este tipo de tumor correspondió a la variante intraósea, el central folicular (representa el 70-73% de
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